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U vod
Prije ra ta  n a  p o d ru č ju  n aše  općine posto ja la  velika 
p o ljo p riv red n a  dob ra , p rev lad av ao  je sitno  seljački p o ­
sjed, zbog čega je  poslije  o slo b o đ en ja  ag rarn o m  re fo r­
m om  o b u h v aćen o  vrlo  m alo  zem ljišnih površina, koje 
su  ug lavnom  p o d ije ljen e  a g ra rn im  sub jek tim a. P o ljop ri­
v red a  je  b ila  u  p riv a tn im  ru k am a , a najveće im anje  od 
oko  70 ha  u R asinji p rip ad a lo  je  grofu Inkeyu.
Poslije ra ta  o sn o v an e  su  seljačke rad n e  zadruge, 
na jp rije  u L egradu  i Rasinji, n e š to  kasnije u  Đ elekovcu, 
D rnju i d rugd je. T im e se uk ljuč ivala  zem lja i sto k a  p r i­
v a tn ik a  u za jedn ičku  o b ra d u . Kasnije, SRZ su u k inu te , 
dio zem lje v raćen  p riv a tn ic im a , a  dio zem ljišn ih  p o v rši­
na  p reu ze le  su  n o v o o sn o v an e  po ljo p riv red n e  zadruge, 
koje su u svom  sastavu  im ale  p reu ze tu  zem lju, trgovine, 
o tk u p n a  m jesta  p a  i u g o stite ljsk e  radnje. Jedno  je  v rije ­
m e n a  n ašem  p o d ru č ju  poslovalo  26 p o ljo p riv red n ih  za­
d ru g a  sa  ciljem  d a  se k roz  ad ek v a tn e  o d nose  na  p riv a t­
n om  se k to ru  p ro izvede  što  više tržn ih  viškova p o ljo p ri­
v red n ih  p ro izvoda  u sv rh u  p o d m iren ja  p o treb a  u ish ra ­
ni g radova  i ra d n ik a  u nag lo  rastućo j industriji. P reuzi­
m an jem  zem ljišta  u k in u tih  SRZ-a u tom  p e rio d u  o b lik o ­
van je  tem elj d ru š tv e n o g  se k to ra  po ljopriv rede.
U vođenjem  k o o p e rac ije  n a  bazi zakupa  zem ljišta, 
z ad ruge  su  p o m alo  tran s fo rm iran e  u p ro izvodno- 
p o ljo p riv red n e  zad ruge . U to m  periodu , o d n o sn o  od 
1953. godine n a  dalje, poč in je  o tk u p  i a ro n d ac ija  ze­
m ljišn ih  p o v ršin a  te  s tv a ran je  većih p o ljo p riv red n ih  
ekonom ija. Dio staja, izg rađ en ih  za vrijem e SRZ-a, i u 
tom  se p e rio d u  k o ris te  za uzgoj krava, tov goveda i svi­
nja. Tako su n a  p rim je r izg rađ en e  staje u  L egradu, Đ ele­
kovcu, D rnju, Rasinji, V. Pogancu, Koprivnici, H lebina- 
m a, B reg im a i N ovigradu. To su sta je  m anjih  k apac ite ta .
U isto  v rijem e nabav lja  se i m ehanizacija  za o b ra d u  tla, 
u v o d e  se nove so r te  p šen ice  i osta log  k u ltu rn o g  bilja, 
što  je  u b rzo  našlo  o d raza  u povećan ju  p rosječn ih  p r in o ­
sa p šen ice  i k u kuruza.
Iza 1958. g od ine  počin je  p ro ces  m eđ u so b n ih  in te ­
g rac ija  zadruga. M anje zadruge, bez  pe rsp ek tiv e  i m o­
g u ćn o sti razvoja, spojile  su  se sa jač im  i bolje o rgan izi­
ra n im  zad ru g am a. O vako o jačane zad ruge  nastav ile  su 
sa o tk u p o m  zem lje, s tv a ra le  m anje  ili veće blokove, no 
zem ljišne  po v ršin e  b ivših  zad ruga  osta le  su na  istim  
m jestim a , tam o  gdje su n ek ad a  i o tk up ljene. Na taj n a ­
čin s tv o re n  je  d ru š tv e n i se k to r sa razb acan im  p a rce la ­
m a  po  č itavom  te r ito r iju  općine. D ruštven i se k to r je u 
1960. god in i p o sjedovao  u k u p n o  1580 ha, 1963. god. 
2497 ha, a  1967. god. 2720 h a  zem ljišn ih  površina. N akon 
in teg rac ije  u  1967. go d in i posto ja le  su sam o četiri po ljo ­
p r iv re d n e  o rgan izacije  sa slijedećom  s tru k tu ro m  ze­
m ljišta:














Zad. po lj. po d u zeće 1650 1365 252 10 23
K o m b . Đ elekovec 587 567 9 11
PZ G ola 43 37 6
Polj. »P odravka« 440 303 - 137
UKUPNO: 2720 2272 261 147 40
R adi ra sp a rc e liran o s ti i n e sređ e n o sti zem ljišn ih  
p o v rš in a  (470 p a rce la  sm ješ ten ih  od  V. Poganca do  No­
v ig rada) i re la tiv n o  n isk ih  p rin o sa  p ro izvodna  cijena je 
v rlo  visoka. U n astav k u  iznosim o neko liko  p o d a tak a  iz 
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P ro sječn i p r in os ku ku ru za  p o  g o d in a m a  u D T /h a
O p rem ljen o st polj. o rg a n iz a c ija  m e h a n iz a c ijo m  u k o m a d im a :
R ad . o rg an izac ija
N aziv o p re m e  
tra k t. k o m b . k am io n .
U kupno  K .S.po 
KS 1 ha
ZPP K opriv n ica 52 15 7 3637 2,2
K om b. Đ elekovec 13 6 0 970 1,6
PZ G ola 5 1 1 295 6,9
Polj. »Podravka« 18 2 1 710 1,6
UKUPNO: 88 24 9 5612 2,1
N apom ena : o rg an izac ije  ra s p o la ž u  sa  u k u p n o  270 p rik lju čn ih  
s tro jeva .
S ta jsk i k ap a c ite ti u k o m a d u :
R ad . o rg an izac ija
Za goveda 
ko m . u  god iš , 
tu rn . ko m .
Za sv in je 
kom . u godiš, 
tu rn . kom .
ZPP K o p riv n ica 900 1400 1900 3800
K om b. Đ elekovec 350 525 800 1600
PZ-e G ola - - - -
Polj. P od rav k a 200 500 -
UKUPNO: 1450 2425 2700 5400
Do 1971. god ine  izv ršene  su  jo š  dvije značajne in te ­
gracije, naim e, ZPP K o p riv n ica  in te g rira la  se sa m lin ­
skom  ind u strijo m  »Podravina«, a  k o m b in a t Đ elekovec 
sa »Podravkom «. U 1972. go d in i sve posto jeće  p o ljo p ri­
v red n e  organizacije  o sim  PZ G ola in te g riran e  su  sa »Po­
dravkom «. T ako je o sn ovan  jed a n  OOUR u  čijem  se sa ­
stavu  nalazi v las tita  p ro izvodn ja  i k o o perac ija . U n as tav ­
ku  iznosim o p ro izvodn i po ten c ija l d ru š tv e n e  p o ljo p ri­
v red e  općine  K oprivn ica  sa s tan jem  31. 12. 1972. god.:
1. Z E M L JIŠ T E : u k u p n e  po v rš in e
-  od  to g a  o b rad iv o
-  o d  toga  h id ro m e lio r ira n o
-  u k u p a n  b ro j p a rce la  
-p ro s je č n i  p r in o s  p šen ic e  u 1972. g.
-  p ro s ječ n i p r in o s  k u k u ru za  u 1972. g.
2. M EHANIZACIJA:
- t r a k to r a  razn ih  tip o v a  
-k o m b a jn a
-  p r ik lju čn ih  s tro je v a  razn ih  
-k a m io n a
-p r ik o l ic a  
- t r a k to r i  K S /h a
3. STOČARSKI O B JE K T I:
-  za g ovedars tvo  k a p a c ite t u  tu rn u su  
- z a  sv in jogo jstvo  k a p a c i te tu  tu rn u su  
- b r o j  is p o ru č e n ih  goveda u  1972. god.
4. SKLAD IŠNI PROSTO R:
-  sk la d iš ta  za o tk u p  ž ita rica
-  sk la d iš ta  za o tk u p  s to čn e  h ra n e
-  sk lad iš ta  za re p ro m a te r i ja l 
- ž i tn i  s ilosi
5. M JEŠAONA STO ČN E H RAN E:
-  p ro izv o d n i k a p a c ite t
2917 h a  
2730 h a  
283 h a  
576
31,1 m tc /h a  







2000 ko m . 
2700 k om . 
3385 kom .






D ruštven i se k to r  se u  to  v rijem e nalazio  u n im alo  
a v id n o m  položaju, je r  je  rasp o lag ao  sa zastarje lim  m e­
h an ičk im  p ark o m , n esređ en im  i razbacan im  zem ljišnim  
p o v ršin am a, m anjkav im  p rik ljučn im  stro jevim a, a p r i­
nosi po jed in ih  k u ltu ra  ovisili su  više od  k lim a tsk ih  p rili­
ka  d o tičn ih  godina. P rem a  sta tističk im  po d acim a  p r in o ­
si p šen ice  k re ta li su se od  1961. do 1972. godine od  26,2 
do  46,2 m tc /h a , a k u k u ru za  od  41,7 do 61,3 m tc /h a .
P rogram  razvoja  p o ljo p r iv red e  d ruštven og  
sek to ra  o d  1972. do 1980. god.
O snovni zad a tak  ovog OOUR-a bio je  da  k roz n a ­
re d n i p e rio d  stvori novu m o d e rn u  i v iso k o p rin o sn u  
ek o n o m sk i o p ra v d an u  p o ljo p riv red n u  proizvodnju .
To znači:
— o tk u p o m , a ro n d ac ijo m  i kom asacijom  s jed n e  
s tra n e  poveća ti v lastite  zem ljišne površine,
— stvo riti velike blokove, o d n o sn o  sm anjiti ra sp ar- 
c e lira n o s t zem ljišn ih  p o v ršina  n a  m in im um ,
-  p ro v esti ag ro  i h id ro m e lio ra tiv n e  zahvate  n a  svim  
p o v rš in am a  koje to  iziskuju,
-  uvesti u  p ro izvodn ju  m o d e rn u  i e fikasnu  m eh a n i­
zaciju,
— uvesti u p ro izvodn ju  v iso k o ro d n o  k u ltu rn o  bilje, 
p rv en stv en o  za p o k riće  p o tre b a  p re h ra m b en ih  OOUR-a 
u okv iru  »Podravke«, jasno , bilje čija se p ro izvodnja  
m ože m ehan izira ti,
-  izgrad iti fa rm e za d o tov  goveda.
O vakav redoslijed  p lan iran ih  rad o v a  i o p erac ija
izv ršen ja  p lan iran  je  iz slijedećih  razloga.
O ko 95% zem ljišn ih  p o v ršin a  d ru štv en o g  sek to ra  
nalazi se sjeverno  od  p ru g e  Križevci -  K oprivn ica  -  Osi­
jek . O snovne oso b in e  zem ljišnog k ap ac ite ta  ovog dijela  
P o d rav in e  sa p ro izvodnog  g led išta  po p edo lošk im  i k li­
m atsk im  k a rak te ris tik am a  ukazuju  na  ap so lu tn u  m o ­
g u ćn o st p ro izvodn je  razn o v rsn o g  b ilja s postizan jem  
v isok ih  i re n ta b iln ih  p rinosa . M eđutim , rad i rasparce li-
ran o sti tla  n ije  m oguće  p ro v o d iti m o d e rn u  ag ro teh n ik u  
i p rim je n u  m eh an izac ije  većeg učinka, što  dovodi do 
pov ećan ja  u lag an ja  u  pro izvodnju .
Istu  situ ac iju  n a lazim o  i n a  p riv a tn o m  sek to ru  gdje 
dolazi 10,37 ra zb a ca n ih  p a rce la  po jed n o m  d o m ać in ­
stvu. S toga je  d o n e se n  zaključak da se p riđ e  p o stu p k u  
a ro n d ac ije  i o tk u p u  p o n u đ e n ih  zem ljišn ih  površina, a 
iza toga, p re m a  razvo jnom  p ro gram u, i p o stu p n o j p ro ­
vedbi ko m asac ije  n izinskog  dijela općine. P rem a  tom e, 
k o m asac ijom  će se o b u h v a titi u k u p n o  21.920 h a  zem ljiš­
n ih  p o v ršin a  od  čega n a  p riv atn i se k to r o tp ad a  14.790 
ha  o b ra d iv ih  pov ršin a , n a  d ru štv en i se k to r 2144 ha, a 
o s ta tak  o d  4.986 h a  o tp a d a  na šum e i osta le  neo b rad iv e  
površine . K ako će k o m asac iju  i n jen u  p ro v ed b u  p laćati 
p riv a tn i p o sjed n ik  u  n a tu r i  -  zem lji, d ru štv en i pak  sek ­
to r  p re u z im a  ovo zem ljište  ali i obaveze p laćan ja  k o m a­
sacije. Isti će p ro š ir i ti  svoje zem ljišne p o v ršine  za oko 
2.200 ha. K om asacija  će se p rovesti, kako  je  rečeno , 
e tap n o , o b u h v aća ju ć i svakom  e tap o m  oko 7000 zem ljiš­
n ih  p o v ršina . K o m asaciju  tre b a  po  tom  p ro g ram u  zavr­
šiti do  1980. godine.
K om asacijom  se postiže  sam o o k rup ljavan je  p a rce ­
la, stv a ran je  b lo k o v a  ra d i lakše o b ra d e  tla  i p ro širen ja  
d ru šv en o g  se k to ra  i n iš ta  više. M eđutim , tla  koja se 
b u d u  k o m as ira la  većim  d ijelom  rad i svojih geoloških  





P ro sječn i p r in o s  še ć er n e  rep e i graška  u D T /h a  
po g o d in a m a
F arm a za tov  g o v ed a  -  D e lo v i
F arm a za tov  gov ed a  -  D e lo v i
glavni u zrok  da  p rin o si n izinskog  d ije la  Podrav ine  iz go­
d ine u g od inu  oscilira ju . Ove oscilacije  dov o d im o  d ire k ­
tn o  u  o d n o s sa ko lič in o m  o b o rin sk ih  v oda  i ra sp o re ­
dom  o b o rin a  po m jesecim a.
N aim e, suv išna v o d a  u  tlu  i n a  njegovoj površin i 
sn ižava te m p e ra tu ru  tla , istisku je  zrak  iz zem lje pa  d o la ­
zi do p re k id a  ra d a  a e ro b n ih  m ik ro o rg an izam a , koji vrše 
kem ijske p ro cese  u  d ije lu  tla  gdje se nalazi b iljn i korije- 
nov sistem . O rganske  tv a ri u  tlu  ne m ogu  se u  p o tp u n o ­
sti m ineraliz ira ti, p re tv o rit i  u  onaj ob lik  koji b iljkam a 
služi za h ran u , rad i toga, u sp rk o s  d o v o ljn ih  ko lič ina  o r ­
gansk ih  tvari u  tlu , b iljke  g ladu ju  i dolazi do sm an jen ja  
p rinosa . Jasno  je d a  su v išn e  n a d zem n e  vode, koje se u 
tlu  duže zadržavaju, n e  dozvoljavaju  d a  se ag ro teh n ičk e  
m jere  izvrše na  v rijem e  (sje tim o se b e rb e  k u k u ru za  u 
1974. godini).
Zbog ovih razloga  je  zak ljučeno  d a  se o d m ah  p r i­
s tu p i h id ro m e lio rac iji n a  već p o sto jeć im  zem ljišn im  p o ­
v ršin am a u  v lasn ištvu  d ru š tv e n o g  sek to ra , a kod  p ro ­
v ed b e  kom asacije  d a  se sukcesivno  n a  k o m as iran im  p o ­
v ršin am a  p ro v ed e  ag ro  i h id ro m e lio rac ija . To znači, da  
se izvrši iskop k an a lsk e  m reže, ra d i o d v o d n je  p o v ršin ­
skih suv išn ih  voda, a  tam o  gdje se u  dub ljim  slo jevim a 
nalazi n e p ro p u s ta n  sloj (n aša  p o d zo la sta  tla  n p r. ru d in e  
»Berek«, »Danica«, tla  ko d  R asin je itd.) izvrši u  jed n o m
ili podrivan je  tla  ili gdje je  n eo p h o d n o  p o tre b n o  dreni- 
ranje. Za vrijem e izvedbe h id ro m e lio ra c io n ih  rad o v a  u 
jed n o m  će se izvršiti i ag ro m elio racija , dakle, o sn ovna  
gnojidba tla, n a ro č ito  vap n a, ra d i reg u liran ja  pH  u tlu, 
te g rubo  i fino rav n jan je  tla. Ako se svi ovi zahvati izvr­
še, ovakva tla  sp ad a ju  po  prof. M ihaliću  u  o d lična  i viso­
ko p r in o sn a  tla. H id ro m elio rac ijo m  se p lan ira  o b u h v a ­
titi i k o m asiran e  zam ljišne po v ršin e  p riv a tn o g  sek to ra , 
a  n a  taj način  će se o sp o so b iti oko  5.000 h a  p o sto jeć ih  li­
vada  uz D ravu za in ten z iv n u  pro izvodn ju , što  do  danas, 
ra d i čestih  p o p lav a  od  suv iška  n ad zem n ih  voda, nije 
b ilo  m oguće provesti.
O tkupom  zem lje i k o m asac ijom  doći će do naglog 
povećan ja  zem ljišn ih  p o v rš in a  u  d ru š tv en o m  sek to ru , 
što  će iziskivati i pov ećan je  m eh an ičk o g  p arka. No, o p ­
ćen ito  m o ra  doći d o  k o m p le tn e  izm jene m ehan ičkog  
parka, je r  izvršenje ag ro te h n ič k ih  zahvata  u  o p tim a l­
n om  roku  iziskuje d a  se u  p ro izv o d n ju  uk ljuče  i n a jm o ­
dern iji v isoko zah v a tn i i p ro izvodn i stro jevi, ali i p r i­
ključni stro jevi, spec ija ln i kom bajn i, ag rega ti za kišenje 
i avio-služba.
Ovim p lan o m  razvoja  p red v iđ en o  je  da  se u  p ro iz­
vodnju  u v ed u  uz p šen icu  i k u k u ru z  i p o v rtn e  k u ltu re  
(grašak, m rkva, p a s trn ja k ) kao  i k u ltu re  z a  p re ra đ iv ač ­
ke indu strije  izvan »Podravke« (u ljena  rep ica, šećern a  
re p a  itd.). Osim  toga, realizacijom  n av ed en ih  zahvata
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P ro sječn i p r in o s  p še n ic e  po  g o d in am a u D T /h a
p re d v iđ e n  je  p o ra s t  p ro sječn ih  p rinosa  za 30 -  50 % 
ov isno  o k u ltu ram a . P rem a  p lan u  o tk u p o m  i kom asac i­
jo m  d ru štv en i se k to r  tr e b a  u 1980. godini posjedovati 
oko  6.100 h a  o ra n ič n ih  površina.
P lanom  razvoja s to ča rsk e  proizvodnje odn o si se iz­
rič ito  n a  tov  goveda, tim e d a  se uzgoj krava, p ro izvodnja  
te lad i i m lijeka razvija n a  p riv a tn o m  sek to ru . U p ro g ra ­
m u  je  rečen o  da  p lan  razvoja stočno-m esnog  ko m p lek sa  
i njegovo m ak sim a ln o  isk o riš ten je  ovisi o više fak tora , 
p rv en stv en o  o o s ig u ran ju  sirov inske  baze, koja pak  ovi­
si o o sig u ran ju  k rm n e  baze, u n a p ređ e n ju  teh n o lo šk ih  
rješen ja, i n izu  o sta lih  p ra te ć ih  faktora.
V rlo je  važan fak to r, o b z irom  na  isko rištavan je  s iro ­
vinske baze u ek o n o m ic i poslovanja  m esnog  k o m p lek ­
sa, i k v a lite ta  m esa  i ran d m an . R andm an  tovne ju n ad i iz 
s lo b o d n o g  o tk u p a  i k o o p erac ije  niži je  za oko 4 % od 
ra n d m a n a  ju n a d i u tov ljene  u  sta jam a d ru štv en o g  sek to ­
ra  (stan je  1972. godine). P lan iran a  p o tre b a  m esnog  
ko m p lek sa  na  m esu  iznosi godišnje 18.721 to n a  žive 
vage, što  n a  bazi ra n d m a n a  od  59,2 % (p rosjek  za 1972. 
god) iznosi u k u p n o  11.082 to n e  m esa. R an d m an o m  go­
v eda  u to v ljen ih  n a  p riv a tn o m  sek to ru  d o b ivam o na 
bazi ra n d m a n a  od  55 % uz iste  količine žive vage sam o 
10.296,5 to n a  m esa  ili m an je  za 786,5 tona. Ovaj m anjak  
na m esu  o d ražav a  se n a  v rijednosti u  v isini od
235,950.000. R adi ove raču n ice , ali i rad i sig u rn o sti u 
p ro izvodnji i red o v n o j isp o ru c i goveda, o d lu čen o  je  da  
se n a  d ru š tv e n o m  se k to ru  p od igne  pe t farm i sa u k u p ­
nim  godišn jim  k a p ac ite to m  od  32.000 u tov ljen ih  goveda 
godišn je  u  tu rn u su  18.000 kom ada. U kupna godišn ja  
p ro izvodn ja  m esa  tre b a  iznositi 13.440 to n a  žive vage ili
7. 956 to n a  m esa.
R ea liza c ija  p rogram a razvoja p o ljo p r iv red e  dru­
štv en o g  sek to ra  o d  1972. do 1982. go d in e
U p ro tek lo m  p e rio d u  n aveden i p ro g ram  razvoja d ru ­
štv en o g  se k to ra  sam o  je  d jelom ično  realiziran . Razlog 
to m e  tre b a  traž iti p rv en stv en o  u nedovoljnom  angažira ­
nju in v estic io n ih  s re d s ta v a  u p o ljo p riv red u  d ru štv en o g  
i p riv a tn o g  sek to ra , g ledajući ih kao jed an  pro izvodni 
trak t. Č esto  nije b ilo  ni dovoljno s lu h a  za po ljop riv redu , 
u v ijek  su  se tražili p r io r ite ti  u industriji, ne sag ledavaju­
ći d a  in d u str ija  t r e b a  p o ljo p riv red n e  sirov ine za svoju 
p re ra d u . To je  vidljivo iz tabe le  o investic ion im  u laga­
n jim a u  d ru š tv en i se k to r  po g o d inam a na  po d ru č ju  
naše  općine:
O stv aren e  in v estic ije  u d ru š tv en o m  se k to ru  n a  p o d ru č ju  naše 
o p ć in e :
G o d in a U kupno
U p o ljo ­
p r iv re d u  
i r ib a rs tv o
% N apom ena
1973. 157.615 2.193 1,39
1974. 194.799 4.079 2,09
1975. 306.724 15.503 5,05
1976. 493.949 12.739 2,58
1977. 735.288 22.926 3,12
1978. 872.422 17.033 1,95
1979. 1,252.487 45.187 3,61
1980. 1,388.237 19.483 1,40
1981. 1,473.748 831 0,06
1982. 1,175.215 347.113 29,54 fa rm a  »Delovi«
U kup. 8,050.484 487.087 6,06
K rave na p reg o n sk o m  p a šn ja k u  u V la isla v u  k od  p ro izv o đ a ča  S ek u lića
NAPOMENA: U koliko  b i o d b ili in v e s tic io n a  u la g an ja  u  fa rm i »D elo­
vi« i r ib n ja k u  R asin ji u  1982. g o d in i, ta d a  b i p o s to ta k  in v estic io n ih  
u lag an ja  u  zem ljišne  p o v rš in e  i m e h a n iz a c iju  u  p ro te k lo m  v rem enu  
iznosio  svega 1,74 %, a  u p ro te k lo m  p e rio d u , o d n o sn o  od  1972. do
1982. god in e  izv ršene su slijed eće  rad n je :
-  o tk u p ljen o  je  u k u p n o  
zem ljišn ih  p o v ršin a
-  p ro d a n o  je PPK Č akovcu
-  izvršena d je lom ična  
h id ro m elio rac ija
-  k roz  a ro n d ac iju  sm an jen  b ro j 
razb acan ih  p a rce la  na
-  izm ijenjen  m eh an ičk i p a rk  i u v ed en i novi s tro je ­
vi, no n ed o sta ju  nek i p rik lju čn i stro jevi.
-  izg rađena  fa rm a  za do to v  g o veda  godišn jeg  k ap a ­
c ite ta  7.000 ko m ad a  u tu rn u su  3.500 k om ada .
G lavne rad n je  od  kojih  ovise s tab iln i i v isoki p rin o ­
si n isu  izvršeni, a o d n o se  se na  k o m p le tn e  agro  i hidro- 
m elio ra tiv n e  radn je . N adalje, k o m asac ija  nije do d anas 





sa 19,4 /% . R adi to g a  ne m ogu se postići p re d v iđ e n i p r i­
nosi naših  o sn o v n ih  k u ltu ra  pšen ice  i k u k u ru za . U p ro ­
tek lom  p e rio d u  p o d ig n u t je  p rosječn i p rin o s  p šen ice  od
32,4 n a  41,98 m tc /h a , a k u k u ru za  od 48,7 n a  54,84 m t­
c /h a . Radi n e izv ršen ih  ili d je lom ično  izv ršen ih  h id ro - 
m elio rativ n ih  zah v a ta  p rin o si i dalje po g o d in am a  o sc i­
liraju, što ja sn o  sm an ju je  p ro sječn e  p rin o se  (vidi g ra fi­
kone) svih k u ltu ra  sijan ih  na  ovom  sek to ru .
U n astav k u  iznosim o rezu lta te  11-godišnjeg p ro iz ­
vodnog  razd o b lja  od  1972 -  1982. godine. P ro m a tra ju ć i 
n av ed en u  ta b e lu  m ožem o doći do slijedećih  saznanja:
-  zem ljišne po v ršin e  su p o v ećane  za 1235 ha, o d ­
n o sno  za 715 ha, je r  se 520 h a  p ro d a lo  (ru d in a  »Pažut«)
-  kroz 11 g o d in a  p ro izv ed en o  je u k u p n o  43.608 k o ­
m ad a  u tov ljen ih  goveđa
-  p ro sječn i p rin o s  pšen ice  povećan  je za 29,56 °/o, a 
k u k u ru za  za 12,6 %
-  broj zap o slen ih  je  sm an jen  za 31 %
-  u k u p a n  p r ih o d  p o v e ć a n je  za 1,93 p u ta
-  d o h o d ak  je  p o većan  za 6,88 p u ta
-  o sta tak  d o h o tk a  p o v e ća n je  za 32,14 p u ta
-  d o h o d ak  po ra d n ik u  p o v e ća n je  za 1,66 p u ta
P ersp ek tiva  razvoja  d ru štv en o g  sek tora
P ersp ek tiv a  razvoja p o ljo p riv red e  našeg kra ja  usko 
je  vezana sa izg radn jom  h id ro ce n tra la  na  Dravi, n a ro č i­
to  He »Dubrava« kod  D ubrave  i L egrada i He »Đ urđe­
vac« -  zap ad n o  od Ždale. N aim e, izgradnja h id ro en er- 
ge tsk ih  s te p en ica  iziskuje is to v rem en o  i u ređ en je  u n u ­
trašn je  odvodnje, h id ro m e lio rac iju  tla, je r  će se na taj 
n ač in  om ogućiti i n a ta p an je  oko  20.000 ha zem ljišnih 
površina , sad a  velik im  d ije lom  pod  livadam a i pašn jac i­
m a. Izgradnja  n isk ih  v o d o o b ram b en ih  nasip a  im a zada­
tak  d a  štiti odv o d n i kan al i p re lijevan je  velikih voda r i­
jek e  Drave, je r  će tim e doći do  au to m ask e  regulacije  vo­
d o sta ja  i visine p o d zem n ih  voda. Što će tim e dob iti Po­
d rav ina?  U p rv o m  re d u  riješit ćem o se pop lava  (sjetim o 
se pop lava  u 1965, 1966, i 1972. godini). Ova zadnja  p o ­
p lava tra ja la  je  p u n ih  105 d a n a  i nan ije la  š te te  oko 1.225 
m ilijuna  d in ara . Poplave kod  n as ugrožavaju oko 15.000 
h a  zem ljišn ih  površina , ra d i toga  se uz Dravu nalazi oko 
10.000 ha  najlošijih  po k v alite ti livada, pašn jaka  i n e ­
p lodnog  tla. Izg radn jom  v o d o o b ram b en ih  nasip a  ove 
zem lje m oći će se p re tv o riti  u  p lodne  oranice. Na taj n a ­
čin poveća t će se o ra n ič n e  po v ršin e  od sadašn jih  31.500 
n a  oko 42.000 ha. Jasno , d a  će n a  taj način  doći i do p o ­
većan ja  p ro izvodn je  kuku ru za , pšenice, k rm n o g  bilja i 
povrća, tim  više što  će se na  to m  p o dručju  m oći uvesti 
n a tap an je , o d n o sn o  k išenje. Povećanje b iljne p ro izvod­
nje povlači sa sobom  i p o većan je  stočnog fonda, m atič ­
nog  s tad a  goveda  i svinja. T im e se očekuje i povećanje 
s ta n d a rd a  i k u p o v n e  m oći p roizvođača.
D ruštven i se k to r p o ljo p riv red e  treb a  iskoristiti ovu 
šan su  i da  u v rijem e izgradnje , ako  ne i prije  p o če tk a  iz­
g rad n je  ovih HE, p ro v ed e  kom asaciju , vrši k o n stan tan  
o tk u p  zem lje i k roz h id ro  i ag ro m elio ra tiv n e  zahvate 
s re d i svoje zem ljišne površine , je r  će nak o n  izgradnje 
c en tra la  posto jeće  zem lje uz D ravu b iti vrlo  skupe  i n e ­
d o s tu p n e  d ru š tv e n o m  sek to ru . D rugim  riječim a, »Po­
dravka«  tre b a  u b u d u ć e  svoja investic iona  u laganja u s­
m je riti u p rav cu  p rim a rn e  pro izvodnje  p o ljo p riv rede  sa 
k ra jn jim  ciljem  -  o sig u ran je  sirov ina  za svoje p re ra d b e ­
ne  OOUR-e.
D vije  krave k o d  p ro izv o đ a ča  S ek u lića
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